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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la Universidad césar Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Derecho a la igualdad de los hijos afines 
de las familias ensambladas frente a la protección jurídica del estado”, con la finalidad de 
optar el título de abogada. 
 
La investigación está dividida en siete capítulos: 
 
I. INTRODUCCIÓN. Es aquí donde consideramos la situación problemática de la 
empresa, antecedentes, teorías concernientes al lema, formulación del problema, 
justificación, hipótesis y objetivos del estudio. 
II. MÉTODO. Se presenta el tipo y diseño del estudió; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección, validez y confiabilidad y 
métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. Es aquí donde se señala se anotan los resultados del manejo de 
datos.  
IV. DISCUSIÓN. Se considera el análisis y discusión de los resultados descubiertos 
durante la investigación. 
V. CONCLUSIONES. Se considera en breves explicaciones, teniendo en cuenta los 
objetivos establecidos. 
VI. RECOMENDACIONES. Está basado en los descubrimientos encontrados. 
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La presente investigación titulada: Derecho a la igualdad de los hijos afines de las familias 
ensambladas frente a la protección jurídica del estado, siendo una metodología de tipo 
explicativa de diseño no experimental, tomando en cuenta una muestra de 5 especialistas 
dos expedientes para la cual se ha empleado como técnica la entrevista para analizar el 
reconocimiento constitucional y el derecho a la igual de los hijos; y la observación de 
análisis de la legislación que evidencie la importancia de las familias ensambladas. 
Procedimiento que ha llevado a determinar las siguientes conclusiones: como factor 
principal para determinar el reconocimiento constitucional de los hijos afines de las 
familias ensambladas que el Estado y la sociedad están obligados a proteger a la familia y 
sus miembros constitucionalmente, sin importar que esta se origine en un núcleo 
ensamblado, además de conceder a la misma todas las comodidades y aprovechamientos 
imprescindibles para su completo crecimiento y progreso. Se concluye que el 
reconocimiento del derecho y las obligaciones a la igual de los hijos afines de las familias 
beneficiaria socialmente a los miembros de estas, porque así lo jueces de familia podrían 
amparar sus derechos basados en normas explicitas. Se concluye que en nuestro país hay 
sentencias del Tribunal Constitucional, por ejemplo, el documento No. 09332-2006-PA / 
TC, en el bien conocido y recordado caso de Shols Pérez, donde sin precedentes para 
nuestro marco jurisdiccional es la presencia de familias reunidas. Percibida, No. 02478-
2008-PA / TC Cayturo Palma situación donde el Tribunal Constitucional asegura la 
asociación familiar y la vida familiar comenzó en este núcleo acumulado, Nro. 04493-
2008-PA/TC caso De La Cruz Flores donde solo porque la el Tribunal Constitucional 
manejó el tema de la ley de sustento entre los jóvenes y los tutores relacionados, utilizando 
la enseñanza y la promulgación cercanas. 
 








This research entitled: Right to equality of related children of families assembled against 
the legal protection of the state, this being an explanatory research of non-experimental 
design, taking into account a sample of 5 specialists two files for which the interview has 
been used as a data collection technique to analyze the constitutional recognition and the 
equal right of the children; and the observation of analysis of the legislation that evidences 
the importance of assembled families. Procedure has led to determine the following 
conclusions: It is concluded that as a main factor to determine the constitutional 
recognition of related children of families assembled that the State and society are obliged 
to protect the family and its members constitutionally, regardless of this originates in an 
assembled nucleus, in addition to granting to it all the facilities and benefits necessary for 
its full development. It is concluded that the recognition of the right to equal of the related 
children of the families will socially benefit the members of these, because this way the 
family judges could protect their rights based on explicit rules. It is concluded that in our 
country there are judgments of the Constitutional Court as they are file No. 09332-2006-
PA / TC, in the famous and today remembered Shols Pérez case, where for the first time in 
our jurisdictional system the existence of families is recognized assembled, No. 02478-
2008-PA / TC case Cayturo Palma where The Constitutional Court protects the family 
organization and family life originated in this assembled nucleus, Nro. 04493-2008-PA / 
TC case De La Cruz Flores where For the first time the Constitutional Court dealt with the 
issue of food law between children and related parents, using doctrine and comparative 
legislation. 
 








1.1. Realidad problemática 
 
En el ámbito internacional y de manera general, se le denomina familias 
ensambladas, a toda familia que se urgen a consecuencias de un nuevo 
matrimonio o compromiso, como define Ramos (2006) “la estructura familiar 
principal en el matrimonio o la vivencia de concubinos dos personas, ya sea 
que cualquiera de ellos tienen hijos en otro compromiso pasado.” (p. 192), en 
consecuencia, este tipo de familia se forma a partir del divorcio o la viudez. 
 
Una de las configuraciones que da un auge sobresaliente dentro de la propia 
situación familiar es el llamado familia ensamblada, es decir, que se originó 
dentro de la unión matrimonial o de convivencia, mientras que uno o los dos 
miembros de la pareja tienen hijos concebidos de una relación pasada, con o 
sin jóvenes comunes. La vida indica que, tan pronto como se completa una 
separación, unión por divorcio, fallecimiento una de las personas de la pareja o 
cada una de ellas puede reestructurar otra unión, que incluye conexiones y 
vínculos entre los contribuyentes, en particular el vínculo entre uno de los 
esposos o cohabitante y los propios jóvenes de la alternativa. Estos hogares 
satisfacen capacidades comunes en diferentes entornos íntimos: relacionarse de 
los jóvenes, ayuda material y afecto de sus componentes. Debemos tener en 
cuenta el concepto dinámico de trayectorias familiares propias; “es decir, que 
el personaje idéntico puede recorrer la duración de sus estilos de vida por 
diferentes variedades de la propia familia: la familia íntegra, la familia 
monoparental y la familia reunida” (Grosman, 2015, p. 87). 
 
Asimismo, Grosman (2015) manifiesta que las parejas que viven con hijos de 
diferentes papás y mamás son virtualmente ignoradas en el derecho privado, 
particularmente en las regulaciones familiares. Uno ignora una verdad que 
debe ser golpeada doctrinariamente por las fallas graves que tiene la norma. Es 
una verdad que una persona junto con su compañero tiene jóvenes de su propia 




con obligaciones de educación, vigilancia y corrección. Por tanto, la falta de un 
ambiente normativa que protege a sus contribuyentes produce discriminación. 
 
Si hacemos referencia a las constituciones de 1979 y la constitución de 1993, la 
primera entendía que la familia se constituía a partir del matrimonio 
necesariamente, el precepto era de amparo para la familia matrimonial; en 
cambio la segunda, la de 1993, lo que ha hecho es desvincular familia del 
matrimonio; por un lado, se argumenta el precepto de seguridad de la familia y 
por otro lado la formación del matrimonio, esta desvinculación genera una 
consecuencia. 
 
La primera da entender que la familia no nace necesariamente del matrimonio 
y por tanto tiene otras fuentes de la cual también puede surgir, esa otra fuente 
es reconocida en el texto constitucional como la unión de hecho, entonces el 
marco de la Constitución 1993 hace referencia a un modelo de familia en la 
que abarca el tipo matrimonial como también la que abarca la extramatrimonial 
o la de unión; es posible que el matrimonio se disuelva, ya sea por separación o 
fallecimiento de uno de los compañeros de la vida; pudiendo estos rehacer sus 
vidas juntos a sus hijos con otra persona; ya sea con nuevas nupcias, así como 
también con una unión de hecho, pues en el artículo 326 del Código Civil 
Peruano, define a la unión de hecho como “aquella que está hecha libremente 
por un hombre y una dama libres de obstáculos matrimoniales, para lograr 
compromisos y satisfacer obligaciones similares a las del matrimonio” 
(Ministro de Justicia y Derechos Humanos, 2015, p. 189), con una persona sola 
o con una que tengan también otros hijos, teniendo luego hijos propios entre sí; 
y es ahí donde surge las familias ensambladas, también llamada reconstituida. 
 
Aquí es importante tener en cuenta el trato referenciado a los hijos propios de 
los hijastros o niños relacionados, esta circunstancia debe ser cambiada, por 
qué el enfoque de familia desde la perspectiva de los derechos humanos tiene 
un trato igualatorio para todos los individuos de la familia, la organización 
interna de una familia ensamblada va exigir que tanto los hijos propios como 




precisamente lo que nos presenta la sentencia del Tribunal Constitucional 
(2007) en su sentencia TC Nª 09332-2006-PA/TC, de fecha 30 de noviembre 
de 2007. Por otro lado se puede decir que los a tratos a los hijos en una familia 
debe ser de preferencia para todos de una manera adecuada y con mucho 
respeto, ya que por más que un en un matrimonio exista hijos de otras 
relaciones ya sea del padre o de su pareja, el trato debe ser igualatorio, con la 
única finalidad de generar confianza y seguridad en los mismos y así 
desarrollar una familia llena de felicidad, ya que en la actualidad se observan 
casos que en muchas ocasiones son tristes y perturbadores donde padres o 
madres no brindan el cariño que se los merecen sus hijos y mucho menos 
toman interés en sus dudas y sugerencias que ellos piden para ser escuchados y 
comprendidos dentro de su familia, ya que eso se debe a que muchos padres no 
brinda la misma preferencia a todos equitativamente, puesto que brindan su 
prioridad a algunos de sus hijos y a los demás los dejan en la nada, por eso 
mismo es que los padres deberán tomar conciencia en llevar una buena 
educación dentro de su familia siendo el ejemplo el mismo y como también su 
pareja. 
 
Teniendo en cuenta la equidad legítima del hijo matrimonial con el del hijo 
afiné, que es la inclinación de que los promotores tengan derechos equivalentes 
entre ellos, independientemente de su origen biológico, ello implicaría que el 
padre afín tendría los mismos derechos y obligaciones para los hijos afines 
como a los hijos propios, llámese patria potestad , así como obligación 
alimentarias , que es algo normal, dentro de este tipo de familias que el padre 
afín respecto de su hijastro, responda con esta obligación alimentaria; más  aún, 
cuando el padre biológico del hijastro no cumple precisamente con esta 
obligación que se presente inevitablemente cuando estos viven dentro de un 
mismo lecho familiar, naciendo así un nuevo tipo de identidad familiar, siento 
un tema de trato igualatorio no solo de afecto ,respecto o consideración , tanto 
a los hijos propios como a los hijos afines, teniendo en cuenta el tema de la 
coparentalidad y tomando el dicho que no es padre el que engendra sino el que 
cría. Además con respecto a que en algunos matrimonios existen hijos que no 




asumir la responsabilidad de brindar el cariño y el apoyo a todos por igual, 
puesto que tienen que respetar sus opiniones y sus criterios, a fin de que se 
siente seguro y confiado de que tiene una familia responsable y unida en los 
momentos malos y buenos, pero en muchas situaciones sucede lo contrario, 
pero para evitar todos esos percances es necesario tan solamente tener dialogo, 
respeto y principalmente cumplir con las normas y políticas impuestas en la 
familia claro que tiene que incluir los buenos modales y el respeto a los padres. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
A nivel internacional 
 
Soledad, M. (2014). En su trabajo de investigación titulado: La figura del 
progenitor afín en la reforma proyectada: ¿Superó la falta de lineamientos 
institucionales que determinan sus acciones? (Tesis de pregrado). Universidad 
de Buenos Aires, Argentina. Llegó a las siguientes conclusiones: 
- Intentando vencer la obsoleta de nuestros indicadores positivos, resultado de 
los diferentes cambios a medio camino presentados, se discute la necesidad 
de ajustar, de manera completa y natural, el derecho de familia con el punto 
de ajuste y determinar los problemas que no existen.  
- En un orden específico de pensamientos, principalmente, los cambios 
sociales en nuestro público en general, la fusión de los arreglos mundiales 
en el cambio establecido de 1994, la aprobación de la ley 26618 sobre el 
matrimonio entre individuos de sexo equivalente y la legitimidad de la 
interfaz de separación 23515, que permitió la introducción de familias 
acumuladas, ya que el festival de las subsiguientes uniones relacionales, son 
una parte de las razones que apoyan el requisito de cambio. En virtud de lo 
anterior, es importante realizar revisiones a nuestros acuerdos legítimos. 
 
Ontaneda, M. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Necesidad de 
incorporar al Código Civil Ecuatoriano en el régimen familiar, a la familia 
emplazada y a sus distintas variables: ensamblada por nuevo matrimonio, y la 




libre posterior al divorcio y la relación entre los concubinos, los padres e hijos 
afines. (Tesis de pregrado) en la Universidad Nacional de Loja, Ecuador. Llegó 
a las siguientes conclusiones:  
- La manifestación de las familias reconstruidas, como nuevos tipos de 
asociación y estructura del centro de la vida familiar, inconfundible de la 
estructura tradicional, legitima nuevas recomendaciones que pueden 
solidificarse en nuestra aplicación actual, tanto para reforzar como para 
agregar para una seguridad legítima completa y, posteriormente, para cubrir 
las cláusulas de escape legales, asimismo las familias reconstruidas son 
todas aquellas que tienen hijos que son parte de relaciones anteriores, y eso 
permite que se le llame de ese nombre ya que muchas personas construyen 
una nueva familia por el hecho de que no tuvieron una buena calidad de 
vida con sus parejas anteriores, de tal modo que fue su decisión para que de 
esa manera llevar una mejor relación y comunicación entre ellos, puesto que 
eso incluye sus hijos de las parejas anteriores, pero para desarrollar una 
buena comprensión y felicidad es primordial que exista el respeto y la 
responsabilidad de todas las personas incluidas en la familia. 
- La familia ensamblada, como hemos aludido, es una maravilla social que, 
en la actualidad, según nuestro marco legal actual, no tiene ningún plexo 
estandarizado. La no presencia de la figura legal de la familia reunida en la 
promulgación ecuatoriana produce inseguridad legal para esta organización 
y sus individuos. 
 
Rodríguez, J. (2018). En su trabajo de investigación titulado: La familia 
ensamblada y su regulación legal en Guatemala. (Tesis de pregrado) en la 
Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Llegó a las siguientes conclusiones:  
- La regulación de la familia reconstruida en la promulgación guatemalteca, 
es importante decidir las obligaciones y derechos de los individuos como las 
atribuciones de cada uno desde una perspectiva legítima y garantizar su 
seguridad dentro y fuera del cofre familiar. De igual modo se puede decir 
que para una familia reconstruida siempre debe de existir el dialogo entro 
los mismos, ya que muchas veces existen hijos que no están de acuerdo con 




es necesario conversar con ellos y saber cuáles son sus dificultades o 
deficiencias con la otra persona, con la intención de saber quién tiene la 
mayor cumpla y de esa manera brindar una pronta solución a fin de que no 
perjudique a la cuna matrimonial, sino a los contrario teniendo hijos 
entendibles que ayudan a mejorar los contratiempos presentados en la 
familia. 
- La familia acumulada o reproducida ha adquirido un significado legítimo, 
tanto social como registrado, por cuya bondad la promulgación no puede 
pasar por alto la ocurrencia de esto en las ideas legítimas y en sus directrices 
particulares. Con respecto a los derechos y compromisos de los individuos 
en una familia amasada, no se debe demostrar que es fundamental 
incorporar a los individuos que participarán en la existencia conyugal con 
otra persona que a partir de ahora tenga jóvenes de una asociación pasada, 
como administrador de su multiplicación. 
 
A nivel nacional 
 
Cochachin, N. (2016). En su trabajo de investigación titulado: Los derechos de 
los hijos afines y de los hijos biológicos dentro de la familia ensamblada en el 
marco de la vigencia del Principio Constitucional a la igualdad. (Tesis de 
pregrado) en la Universidad César Vallejo, Lima, Perú. Llegó a las siguientes 
conclusiones:  
- El no reconocimiento de la correspondencia entre jóvenes con empresas 
comparativas y niños normales dentro de una familia reunida no considera 
la regla de las mejores ventajas del infante. El Tribunal Constitucional, 
mediante las cuestiones aludidos anteriormente, realmente observa a la 
familia reunida, instituyendo características que deben tener esto para lograr 
la seguridad más asombrosa trabajada por el estándar consagrado. 
- En cualquier caso, esto no es suficiente, ya que los derechos y deberes que 
surgen de esta nueva familia nuclear que no ha sufrido probablemente no se 
extenderán. No existe un estándar expreso en nuestra estructura válida que 




derechos y el hijastro que enfrentan a la juventud natural dentro del hogar, 
lo que provoca una falta de autenticidad de las ventajas del niño. 
 
Esquibel, J. (2017). En su trabajo de investigación titulado: La necesidad de un 
marco legal sobre los hijos afines menores de edad dentro de una familia 
ensamblada en el Perú. (Tesis de pregrado) en la Universidad Privada Antenor 
Orrego, Trujillo, Perú. Concluyó que: El matrimonio en nuestra representación 
peruana es monógamo, asegura compañeros de vida y niños en una dimensión 
sagrada; y por lo tanto, tener una seguridad matrimonial implica asegurar las 
obligaciones y derechos de la familia según nuestro marco legítimo, sin 
embargo, nos damos cuenta de que lo social está cambiando y que las uniones 
relacionales en la actualidad no son duraderas; debido a diferentes causas o 
condiciones, por lo tanto, contratan nuevas conexiones, por ejemplo, 
asociaciones de certeza o de amante, o vuelven a contratar nuevas uniones 
relacionales en las que los descendientes de estas nuevas familias, llamados 
"niños relacionados", deben tener una certificación satisfactoria para Sus 
derechos y compromisos dentro del estatus familiar, es la razón por la que 
nuestra estructura legal no tiene modelos inequívocos y exactos controlados en 
este campo, por lo que es necesario tratarlos de una manera reglamentaria. 
 
Huachaca, J. (2016). En su trabajo de investigación titulado: El derecho a la 
herencia de los hijos afines en la legislación comparada y su incorporación en 
el Ordenamiento Jurídico Peruano. (Tesis de pregrado) en la Universidad 
César Vallejo, Lima, Perú. Concluyó que: El tratamiento se ha distinguido en 
el pensamiento sobre la promulgación, explícitamente en el Código 
Testamentario de California de los Estados Unidos de Norteamérica, se emplea 
el estándar de correspondencia para percibir los privilegios heredados de los 
niños relacionados proporcionados y al aceptar los requisitos previos 
acumulados y la consolidación concebible en El marco legítimo peruano, a 
través de un cambio que permite el ajuste del libro IV, el derecho de progresión 






A nivel local 
 
Silva, C. (2015). En su trabajo de investigación titulado: El derecho a la 
pensión sobreviviente en los menores de edad desde la perspectiva del interés 
superior del niño y las familias ensambladas a partir del derecho comparado. 
(Tesis de pregrado) en la Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Llegó a 
las siguientes conclusiones:  
- Las familias ensambladas no son administradas dentro del Código Civil 
peruano o el círculo de seguridad que proporciona en relación con la figura 
de la familia, explícitamente en el artículo 233, como lo indican las 
reuniones realizadas para tomar una decisión sobre los profesionales de la 
familia y la decisión emitida.  
- El Tribunal Constitucional del Perú, se deriva el requisito de una guía en 
relación con el seguro de este tipo de familia, tal como se deriva de su 
definición legal. De la investigación realizada sobre los instrumentos 
utilizados, se deduce que las familias reunidas no lo descubren en el artículo 
mencionado anteriormente y no existe una base uniforme con respecto a la 
idea uniforme de los oficiales; cuál podría ser una razón por la cual todavía 
algunas naciones latinoamericanas no han descubierto cómo articularse en 
este tipo de familias. 
 
García, A. y Castillo, J. (2018). En su presente trabajo de investigación 
titulado: Regulación normativa de los derechos y deberes entre deberes entre 
padrastros e hijastros dentro de una familia ensamblada – Tarapoto 2016. 
(Tesis de pregrado) en la Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. 
Llegó a las siguientes conclusiones:  
- Existe una expansión en la cantidad de hogares ensamblados en la ciudad de 
Tarapoto, por lo que cada vez más un joven o un adolescente está en la 
proyección de vivir solo con uno de sus progenitores y con las nuevas 
parejas de este. En este sentido, la obligación de corregir este nuevo tipo de 





- Si bien la Ley está administrada por estándares de capacidad de defensa que 
aclaran el avance mediante la jurisprudencia constitucional, en cualquier 
caso, esto es poco común, notable. El Tribunal Constitucional ha percibido 
que la variedad decente en la Constitución de la familia es esencial para la 
tutela poderosa que cambió el Código Civil en ese sentido equivalente, dada 
la importancia del trabajo y el trabajo de la familia para la sociedad. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Familias ensambladas en la legislación internacional 
 
Por su parte, Camacho (2015), integrante de la Comisión de reforma del 
Código Civil de Puerto Rico, refiere que existen varios patrones, algunos 
vinculados a los estándares que impulsaron al mundo avanzado y otros 
que reaccionan a las progresiones y las rupturas paradigmáticas. que 
retratan nuestra época. Lo significativo, como acabamos de enfatizar, es 
que la Familia está protegida de sus conexiones, prestando poca atención 
a su raíz o al acoplamiento sexual de la pareja. 
 
Asimismo, Soledad (2014) reconoce que es básico ver la realidad de las 
familias para ir y mejorar su trabajo; en otras palabras, uno de los 
empleos del Estado es ver en su aplicación cada uno de los tipos de 
conexiones familiares existentes para garantizar la posibilidad de la 
democratización en los hogares. En Derecho de Familia, el progreso en 
las conexiones familiares y la mejora de nuevas pautas influyeron 
extraordinariamente en nuestro tema de estudio. La admitida 
constitucionalización de la ley basada en precedentes, la unión de todos 
los entendimientos inclusivos de derechos humanos en nuestra 
Constitución Nacional y la democratización de la familia, los creadores 
contemporáneos comprenden que debemos examinar el beneficio de las 





Como regla general, estamos de acuerdo en que es algo más que una 
curiosidad en el ojo público que la reunión familiar se compone de al 
menos un familiar relativo junto con diferentes familiares de pasadas 
asociaciones o asociaciones relacionales, pero además aceptamos que es 
genuino que en nuestra promulgación aún no descubre arreglos 
administrativos que den respuestas, ni tratamiento infrecuente, a los 
diferentes ángulos que surgen, entusiastas y legítimos, de que las 
"familias acumuladas" tienen el impacto en la vida de cada persona, 
dejando los arreglos en el dominio cuidadosamente privado del centro. 
(Calderón, 2014) 
 
1.3.2. Familias ensambladas en la legislación nacional 
 
En cuanto a ello, Peralta (2008) presenta que las afiliaciones o reuniones 
organizadas fuera de la conexión legal (contraer matrimonio), 
independientemente de que cumplan con todos los atributos verificables 
de la familia correcta, logran una parte prácticamente equivalente a esa 
idea, pero en verdad No pueden ser consideradas como familias en 
sentido exacto. Asimismo, toma nota de que tratar de organizar 
legalmente a una familia ilícita organizándola con una fisonomía, 
cualidades e impactos como la familia conyugal, definitivamente 
provocaría la demolición de una idea similar de familia y significaría, 
aquí y allá, el legislador la aquiescencia del trabajo de una u otra manera 
coordina la bien conocida maravilla hacia estándares morales o 
axiológicos socialmente atractivos. Hay mitos en las familias reunidas y 
que la pareja del padre o la madre necesita querer a la descendencia de su 
cómplice presente. Esto puede causar un montón de culpa. Mantenemos 
que es todo menos un compromiso de adorarlos, sin embargo, 
considerarlos y mantener una relación cálida. Cuantos más niños sean, 
más sencillo será amontonarlos, ya que se acostumbran a las progresiones 





Sea como fuere, no obstante, creadores como Vega (2009); sostiene que 
la idea del grupo del Código Civil se encuentra en una circunstancia 
deplorable, de todos modos este problema puede haber sido 
contrarrestado, ya que los familiares tienen la capacidad adecuada para 
ajustarse a las circunstancias que la realidad hace, que no incita a decidir, 
que “el pensamiento que el Código Civil tiene que estar vacío y nunca 
más se ajusta a las realidades que se descubren ante nuestros ojos, sin 
embargo, muchos preferirían no ver, por no mencionar el 
reconocimiento” (p. 18). En las familias reunidas vemos dos temas que se 
repiten en las conversaciones del día a día: la dispersión del tiempo y el 
efectivo de la pareja con sus hijos de asociaciones anteriores. Los dos 
temas deben ser discutidos antes de vivir, respectivamente, examinados y 
concurridos, generalmente habrá discursos consistentemente. El riesgo 
extraordinario es que la conjunción está teñida de batallas que desgastan 
la obligación de la pareja, mientras que los jóvenes miran y se ven 
afectados por un entorno tenso y conflictivo. Por tanto, podemos decir 
que las parejas muchas veces se reúnen sin saber lo que realmente 
constituye ya vivir juntos, por lo que respecta que cuando se adquieren 
bienes o otros materiales, hacen que esos pasen hacer pertenecientes a 
ambos siempre y cuando exista un documento que certifique que están 
conviviendo, casi similar a un matrimonio. Asimismo, se podrá realizara 
antes de convivir o casarse podara realizara un documento de separación 
de bienes, para que cuando surge una separación puedan no tener 
problemas con los bienes que adquirieron antes de convivir o casarse.  
 
Asimismo, juristas como Bernales (1999), comentando al artículo 4 de la 
Constitución Política de 1993, sostiene que  
 
A veces, la posibilidad de que la familia descubra cómo comunicarse con 
personas que no tienen ninguna calase de relación familiar, pero que 
tienen una larga relación con la vida familiar, incluido eso, en el cambio 




significativa cada una de estas personas y otras personas con las que 
tienen varios tipos de asociaciones. (p. 63) 
 
Concluyendo el jurista Bernales (1999) que el concepto de familia válido 
legítima se basa en el esclarecimiento de la idea de las cosas y, además, 
de las condiciones de cada caso específico. Comienzan desde el 
matrimonio posterior o la asociación aceptada, cuando uno o los dos 
individuos de la pareja tienen jóvenes de una asociación pasada. Son 
grupos familiares en los que jóvenes y jóvenes de varias uniones 
relacionales o conjunciones existen juntas o cursos que conforman un 
sistema de ayuda apasionada y material, y sin embargo no están libres de 
hostilidades y enfrentamientos. 
 
Por su parte, Varsi (2011) manifiesta que,  
 
En la ley de familia actual se hace referencia a que lo que realmente 
garantiza la Constitución actual es la validez, se dice que la amistad es 
hoy el comienzo de las relaciones esencialmente familiares, la afición 
sería el componente de establecimiento de la familia, por lo que ambos 
deben considerarse como una familia es esencialmente cada red de vida 
fundada con el objetivo final de la conjunción familiar, en cualquiera de 
sus modalidades. (p. 20) 
 
Además, Chávez (2006), afirma que la obligación de barrera de la familia 
sugiere que el Estado permite a la familia todos los cargos y las ventajas 
que requieren para su avance legítimo, dejando de hacer cualquier tarea 
que pueda perjudicar o poner en peligro la reunión. Eso beneficia a las 
familias, buscando su combinación humana y social. 
 
1.3.3. Familia ensamblada en la jurisprudencia nacional 
 
Asimismo, debemos tener en consideración, como es que a través de la 
Jurisprudencia Nacional, tener como columna la regla de seguridad 




establecimiento de una familia, la personalidad de la familia y el 
privilegio de la vida, se ha podido reconocer la existencia de familias 
ensambladas, pues estos estaban siempre marginados por parte de los 
tribunales tradicionales, en certeza no se sabe que no sean muchas o 
inexistentes, decisiones del ejecutivo legal convencional que contienen 
información comunicada a las familias reunidas. Otro problema que se 
debe recordar es que cuando los niños que viven en otra casa van al 
hogar, deben impartir a sus guardianes orgánicos y no a sus cómplices. 
Es imperativo permitir estas experiencias acogedoras donde las parejas 
actuales de vez en cuando no descubren su lugar y de esta manera 
transmiten inquietud. No están obligados a salir o pasar por largos 
períodos de tiempo junto con la descendencia de la familia anterior de su 
cómplice; los jóvenes tienen esa angustia y se sienten disgustados y de 
vez en cuando incluso rechazados. 
 
Fue el Tribunal Constitucional (2007) que, quién se pronunció sobre el 
tema familias ensambladas, vemos por ejemplo el caso El caso Shols 
Pérez Expediente Nro. 09332-2006-PA/TC, donde el juzgado se enuncia 
por única vez en el marco legal en cuanto a las familias de los sujetos 
recogidos. Este juicio establece importantes estatutos en relación con el 
tema de las familias reunidas, por lo que, sin precedentes en nuestro 
marco legal, se percibe la presencia de las familias reconstruidas. Una 
definición de familias unidas se introduce solo porque en nuestro 
dispositivo por violaciones reales, recordándolos como un tribunal 
establecido a la luz del hecho de que la estructura familiar en sí comenzó 
dentro de la asociación matrimonial o la unión concubinato en la que una 
o las dos personas tienen hijos de una relación pasada. 
 
El Tribunal Constitucional (2007) establece los rasgos que la familia 
reunida debe poseer como una forma de adquirir la mayor seguridad 
conectada por el general constitucional, enfatizando que eso le permite 




cumplir con algunos Supuestos en verdad, ya que son millas para poseer 
e impartir vida familiar para ajustar, exponer y reconocer. 
 
Otro caso memorable es sin lugar a duda El caso Cayturo Palma, de 
fecha;- Expediente Nro. 02478-2008-PA/TC, en otra instancia de 
familias recolectadas; el significado de este juicio puede ser condensado 
como persecución; en tal caso, el Tribunal Constitucional (2009) 
garantiza la reunión familiar y la vida familiar realizada en este núcleo 
acumulado, al ver que no se ha influido en los privilegios de la parte 
ofendida, como se demuestra en el expediente, de que el padre de igual a 
igual ha tratado con sus jóvenes relacionados, cuya instrucción acepta, 
teniendo la autenticidad que se les puede incautar, lo que deja 
fundamentos notables construidos con respecto al tema de la 
representación de los jóvenes relacionados por parte de los padres con 
especulaciones similares. 
 
Por su parte, Ramírez (2009), refiere que el en este caso Tribunal 
Constitucional observó que la seguridad establecida para la familia 
incorporaba la variedad decente de estructuras que la familia puede llevar 
dentro, donde se incorporan las familias reconstituidas. De esta manera, 
la Corte percibe que tales familias tienen un carácter familiar autónomo 
que merece seguridad sagrada sin separación. Si bien, debido a las 
ventajas del acceso a un enfoque de entretenimiento, se observó que la 
separación entre los niños era absurda, en lo que respecta a la nutrición 
sobre si podría analizarse si tal refinamiento tendría algún sustento. Los 
contrastes justos en el tratamiento que no puede ser legitimado de manera 
equitativa, sensible, sólida y proporcionalmente establecen la separación. 
 
El caso De La Cruz Flores; Expediente Nro. 04493-2008-PA/TC, la 
importancia de este caso radica en la forma en que, simplemente porque 
la Plenaria del Tribunal Constitucional (2010), habla sobre el tema del 
sustento en las familias reunidas; la Corte reúne su decisión con respecto 





Al no haberse decidido en la sentencia mencionada por los motivos por 
los que el juez habría respetado a los jóvenes relacionados y que viven 
juntos como una obligación familiar del sujeto individual, a pesar de la 
invasión de un trato justo en perspectiva sobre la forma en que en el 
segundo ejemplo los métodos para ser evaluados se examinaron las 
pruebas mostradas en el caso subsiguiente, algo que no es aceptable en el 
procedimiento prominente, un segundo estándar que no compartimos, ya 
que debido a un proceso de alimentación de menores, las pautas del 
procedimiento único dirigido en Código de los Niños y Adolescentes y 
no todos los principios del alto procedimiento, controlados por el Código 
Procesal Civil. (párr. 17) 
 
1.3.4. La familia monoparental 
 
Aguilar (2013), manifiesta que la familia monoparental, se conforma no 
tiene realmente una consecuencia del fallecimiento de una relación 
familiar pasada como ocurre con la separación o la viudez, ahí tengo la 
distinción , sobre la base de que "la madre puede haberse multiplicado a 
través de una experiencia sexual tranquila, o incluso haber llegado a un 
enfoque de madurez, considerado a través de algún procedimiento de 
multiplicación humana asistida" (p. 47). Pues de tal forma al generarse la 
unión de dicho papá o mamá soltera a una pareja, se estaría creando una 
familia ensamblada. 
 
En la sociedad actual, aparte de las tasas, se han ampliado 
fundamentalmente sus números, lo que ha dado más importancia a la 
singularidad sobre la recopilación, la pérdida de correspondencia dentro 
de la familia debido a los ejercicios de trabajo de sus individuos, el 
desarrollo de nuevas innovaciones de PC, por ejemplo, la instancia de las 
organizaciones informales populares, al igual que la facilitación de las 
directrices que se separan progresivamente de moderadamente 





Ante ello, Aguilar (2013), manifiesta que la forma en que existan muchas 
parejas separadas o divorciadas teniendo hijos de este precedente 
compromiso, ha sido definitiva para la expansión de las familias 
recolectadas, "por separado es la principal causa de la familias reunidas, 
ya que, según lo indicado por las cifras anuales, no hay muchos casos en 
los que separados de los tutores hagan los segundos deberes " (p. 68). 
 
Del mismo modo, tampoco son casos escasos en los que después de 
haber vivido durante un período o inclusive después de haber engendrado 
hijos, los cónyuges reglamentarios toma la decisión de abandonar la 
conexión de coexistencia, ya sea por determinación coordinada o 
elección unilateral de uno de los cohabitantes, dejando a los niños bajo la 
atenta mirada de uno de los padres, generalmente la madre, que al 
convertirse en miembro de una nueva dedicación, da un impulso 
ascendente a la entrega de la familia reconstruida. 
 
1.3.5. Características de la familia ensamblada 
 
Núcleo familiar complejo y frágil:  
Por su parte, Calderón y Agurto (2010) manifiestan que, en en una 
familia reunida, las conexiones no se construyen a partir de la naturaleza, 
ya que sus individuos no están relacionados orgánicamente, lo que no 
impide que cada uno de sus individuos posea un lugar y una capacidad 
particular, la verdad sea dicha, en el núcleo familiar reunido se fusionará 
a la vez, un padre natural, sus parientes y simultáneamente un padre 
relacionado o social, cada uno de los cuales satisface una capacidad 
particular, las conexiones en la familia acumulada no se construyen a 
partir de Conexión de sangre, sin embargo, en cariño y solidaridad 
familiar. 
 
En lugar de los diversos tipos de tipología familiar, la familia reunida 




esto debido a las experiencias pasadas de su gente. La familia amasada es 
desconcertante, dado que una variedad de vínculos se combina en ella, 
esto insinúa la forma en que uno o los dos cómplices fueron enganchados 
o se unieron con certeza a alguien más, con quien, uno o ambos, tenían al 
menos uno de los hijos, el arreglo de la familia de retiro (por matrimonio 
o concubinato) incluye, por sí mismo, un procedimiento para incorporar 
niños similares (o hijastros) a una familia. 
 
Asimismo, Calderón y Agurto (2010) manifiestan que el padre lleva 
consigo que consideraba a la vida como un equipo truncado, claramente 
aparte de un par de casos especiales, cuando uno se casa, lo hace con la 
posibilidad de que esto ocurra. la asociación será para siempre, aparte de 
volver a casarse, puede sentir que engaña a sus hijos. Por otra parte, el 
joven y el chico, soportarán el hecho de que no tienen cerca a uno de sus 
guardianes orgánicos, a pesar de lo difícil que puede ser, adaptarse al 
nuevo compañero de su madre o padre. y el grupo de los últimos 
mencionados, se ajustan a otra forma de vida, tal vez se ajustan a otro 
estado y otra condición social (escuela, vecindario, compañeros, etc.).  
 
En una entrevista realizada a Doctores Norteamericanos Visher y Visher 
(1995) por el Dr. Visotsky, aludiendo a los contrastes entre el grupo de la 
primera ceremonia pre-matrimonial y la familia matrimonial recogida o 
segunda, infieren que: "el examen está demostrando que no es así". "No 
es el estado de la familia que tiene ningún tipo de efecto, sin embargo, las 
conexiones dentro de él son vitales para su prosperidad" (párr. 27). Para 
estos profesionales, uno de los temas increíbles es el reconocimiento 
social de las familias reunidas, ya que la sociedad no se atreve a 
reconocer que el joven puede tener más de dos figuras parentales a lo 
largo de su vida. 
 
Núcleo familiar difuso:  
Autores como Cornejo (1999) identifica otro problema serio que describe 




peruana no es absuelta, es que casi no hay conexión legal entre hijastros 
y padrastros.  
 
No se parece en nada a la unidad familiar donde todos conocen sus 
compromisos conyugales y parentales, habrá un tercer individuo en la 
familia reunida, el padrastro, que también esperará compromisos y 
derechos parentales sobre sus hijastros, trabajos que le dieron al 
funcionario casi ninguna preocupación, actualmente son inciertos.  
 
Esa es la razón por la que se debe alentar a nuestro Poder Legislativo a 
concentrarse en el tema y, por lo tanto, pedir a nuestros congresistas que 
discutan y administren todos los puntos de vista generosos sobre el tema 
de las familias amasadas, construyendo en nuestras directrices un 
significado de estas sustancias familiares y delimitación la derechos y 
obligaciones de sus individuos, particularmente en lo que atañe al tema 
padres e hijos afines. Por tanto, Cornejo (1999) manifiesta que la 
equívoca equidad y la ausencia de empleos regulados se suman al 
debilitamiento de esta delicada estructura familiar, por lo tanto es 
fundamental que nuestros administradores se centren en las solicitudes 
hechas por el Tribunal Constitucional en las decisiones que han aludido 
al sujeto, al igual que los requisitos previos de un principio particular, 
que ha sido la resistencia y la proposición de una ley notable que permite 
a las familias reunidas superar el vacío legítimo que actualmente las 
impacta. 
 
Núcleo familiar estable y de público reconocimiento:  
En el momento en que los individuos de la familia reunida descubren 
cómo conquistar su tiempo de ajuste subyacente, el núcleo familiar en 
general adquiere fuerza, lo que infiere la robustez y la duración de sus 
conexiones. Además, las familias reunidas logran el reconocimiento 






1.3.6. Los alimentos 
 
Cornejo (1999) evidencia que hay una discusión doctrinal con respecto a 
la idea de la ley de sustento, algunos ven el compromiso alimenticio 
como un compromiso de contenido legado, otros creen que es un 
compromiso de sustancia que no afecta a las personas que toman una 
mezcla posición, esperando que la nutrición incluya tanto un compromiso 
de contenido legado como extrapatrimonial. 
 
Además, cuando se habla del tema de la ley de sustento, los compañeros 
de vida se deben unos a otros, ya que son el equivalente manejado en la 
ley positiva nacional, no es pertinente al tema. Deberíamos ir al tema en 
particular, a la familia reunida, a hablar sobre el derecho de sustento que 
surgiría entre el padre o la madre relativa y su hijo o niña relacionada. 
(Cornejo, 1999) 
 
1.3.7. Carácter recíproco y subsidiario de la obligación alimentaria: 
 
Las relaciones familiares son la fuente regular del compromiso de 
nutrición, los propósitos morales detrás de la solidaridad, obligan a los 
familiares a prestarse mutuamente todas las cosas necesarias para vivir de 
manera honorable.  
 
El artículo 474 del Código Civil peruano de 1984 construye una 
correspondencia de alimentación entre familiares según el estándar que: 
Se deben sustento entre sí: 1.- Cónyuges, 2.- Los ascendientes y 
familiares y 3.- Los hermanos. (Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, 2015) 
 
Nuestra normatividad ha establecido esta reciprocidad entre parientes 
ascendientes y descendientes, Sin una prohibición legítima coordinada 
con familiares relacionados, ni una autorización legal expresa o sugerida, 




ser legalmente permitida por el estándar de autogobierno de la voluntad, 
sin embargo, no ha sido ésta la voluntad del legislador peruano, pues al 
no hacer mención alguna al parentesco por afinidad como si lo han hecho 
otras legislaciones de la región, es que ha destinado únicamente la 
reciprocidad alimentaria para los parientes consanguíneos, lo cual ha 
conllevado a que en la práctica judicial, únicamente se reconozca esta 
reciprocidad al parentesco biológico.  
 
La solidaridad humana impone a cada familia la obligación de sus 
individuos de ayudarse mutuamente para superar cualquier condición de 
necesidad, hay familias reunidas conformadas por padres e hijos no 
emparentados biológicamente y que sin embargo, llevan a cabo una 
convivencia estable estrechando los lazos comunes, es que no hay ningún 
propósito detrás del privilegio de excluir la idea recíproca del derecho 
alimentario al parentesco por afinidad, pero siempre bajo una tónica 
supletoria del derecho alimentario surgido de la consanguinidad.  
 
Ante ello, Castro (2010) manifiesta que hay y concurrirán situaciones de 
hecho, en las que un padre afín llega a la antigüedad, incapaz de cumplir 
sus requisitos básicos mediante el uso de sí mismo, sin tener cónyuges e 
hijos de sangre que puedan proporcionarle el requisito mínimo para 
satisfacer los requisitos antes mencionados, en esta situación, tendrá la 
facultad de albergar a la Solidaridad de su pariente y Peticionario con la 
alimentación idéntica a una pensión alimenticia con la que puede triunfar 
sobre su estado de necesidad; de la misma manera, podría haber casos en 
los que el hijo de Vástagos no esté en la capacidad de atender su propia 
subsistencia por razones de incapacidad física o intelectual o por causas 
de incapacidad y por no tener un cónyuge y un hijo de sangre que puedan 
ofrecer. Con las comidas, se le puede dar la posibilidad de adaptarse a la 
armonía de su pariente y de Peticionarle a la misma manera en que se 






1.3.8. Orden de prelación de la obligación alimentaria 
 
El artículo 475 del Código Civil peruano crea una solicitud de necesidad 
entre los obligados alimentarios, así señala la norma: “La alimentación, 
cuando al menos dos están obligadas a darlos, se da en la solicitud 
adjunta: 1. Por el acompañante. 2. Por los familiares. 3. Por los 
predecesores. 4. Por los hermanos” (Minjus, 2015, p. 224). El orden de 
prelación se entiende como el otorgamiento a cada uno de los obligados 
subsiguientes, de una especie de derecho de excusión, en cuya virtud 
cada uno puede solicitar previamente se demuestre que el anteriormente 
obligado no puede prestar alimentos que le fueron requeridos por el 
alimentista.  
 
En efecto, el demandado podrá pedir el rechazo de la acción contra él 
dirigida, sosteniendo en el mismo juicio de alimentos, que hay otros 
parientes de grado preferente en condiciones de atender la prestación 
alimentaria. 
 
En esta lista de prelación no están incluidas las personas emparentadas 
por afinidad, por lo que, siguiendo en la idea electiva del compromiso de 
alimentación entre los familiares relacionados, es que el derecho de 
familia debería añadir en el último orden de prelación a los padres e hijos 
afines.  
 
Ante ello, Castro (2010) manifiesta que no existirá problema alguno 
cuando la obligación se haga extensiva al obligado subsidiario, es decir al 
padre o al hijo afín, por causas de muerte, ausencia comprobada o 
desconocimiento del paradero del o de los obligados preferentes 
consanguíneos, pero que sucedería si aun existiendo y estando presente 
los obligados preferentes, los mismos no se encontraran en condiciones 
de prestar la obligación alimentaria, esta circunstancia ha sido resuelta 
por el artículo 478 del Código Civil, el cual establece que: “Si considera 




está en una situación para darles sin poner en peligro su propia 
subsistencia, dependiendo de su circunstancia, los familiares están 
obligados ante el compañero de vida” (Minjus, 2015, p. 224) y por el 
artículo 479 del mismo Código Civil, que refiriéndose a la obligación 
alimentaria entre los progenitores y familiares, expresa que: “Entre los 
predecesores y familiares, el compromiso El suministro de sustento es un 
resultado directo de la necesidad, de lo cual debe prestárselas al 
obligador que lo persigue” (Minjus, 2015, p. 224), la prelación por causa 
de pobreza tiene su origen cuando las posibilidades económicas del 
obligado preferente resultasen ser insuficientes, la pobreza no está 
referida a una absoluta carencia de medios económicos, sino que está 
referida a una escasez de medios económicos, está referida a un ingreso 
económico exiguo, de modo tal que de pretender el obligado preferente 
cumplir con el deber alimentario, pondría en peligro la subsistencia de las 
personas que dependen de él y su propia subsistencia, es bajo este 
supuesto que el alimentista siguiendo el orden de prelación legal, deberá 
de emplazar al obligado subsiguiente, pudiendo emplazar al pariente afín 
cuando los obligados preferentes se encuentren imposibilitados de 
cumplir con la obligación alimenticia por razones de carestía. 
 
1.3.9. La obligación alimentaria de los menores de edad 
 
A causa de los menores, el artículo 92 del Código de Niños y 
Adolescentes, Ley 27337, caracteriza el privilegio del sustento tomando 
nota de lo siguiente: 
 
La nutrición se considera lo esencial para el sustento, la habitación, la 
ropa, la preparación, la dirección y la preparación para el trabajo, la 
asistencia restaurativa y el disfrute de los niños o jóvenes. El gasto del 
embarazo de la madre desde el comienzo hasta la etapa de melancolía del 





En contraste con el Código Civil, el principio sustantivo sobre los 
jóvenes y adolescentes establece su ley de alimentación de manera 
singular, sin proporcional, con este compromiso de los padres expertos, 
de hecho, esta norma se enfoca en los guardianes de compromiso para 
dar sustento a sus hijos menores de edad. 
 
Según Calderón J. E. (2011) menciona que, de la misma manera, 
construye una solicitud específica de necesidad, a la norma de que, al no 
asistir a los tutores o ignorar su paradero, le dan sustento al niño en la 
solicitud de necesidad que lo acompaña: 
1. Parientes mayores de edad, 
2. Ancianos, 
3. Las familias colaterales hasta tercer grado; y  
4. Otros comprometidos del niño o del adolescente. (p. 44) 
 
Del mismo modo, Corral (2005) sostiene que el legislador ha reservado 
la obligación de sustentar a los guardianes orgánicos, quienes, en vista de 
la endogamia, serán los requisitos incuestionables, ampliando una 
solicitud de necesidad con el objetivo que el joven puede solicitar. apoyo 
de diferentes familiares y sus pioneros en caso de muerte, desaparición o 
entumecimiento del paradero de sus padres, considerando continuamente 
la naturaleza competitiva, no reconocida y grave de la ley de 
alimentación. Por fin, la norma ha establecido que pueden brindar 
alimento a "otros jóvenes o pre-adultos culpables", para esta situación, ni 
la norma, ni la ley ni la convención, han hecho una referencia inequívoca 
a otros niños o jóvenes culpables niños o jóvenes es un aviso expreso de 
los guardianes relacionados, a pesar de lo que podría esperarse, existe un 
acuerdo doctrinal de que los "guardianes diferentes" están comprendidos 
como "culpables diferentes" de los vigilantes, quienes, según el artículo 
502 del Código Civil, están a cargo de pensar el individuo y la propiedad 






Asimismo, Calderón y Agurto (2010) afirman que: 
 
La forma en que, la forma en que, por razones regulares, registradas, 
estándar, e incluso éticas y morales, el compromiso alimenticio ha 
comenzado en la filiación natural y los padres biológicos son los 
principales responsables en dar cumplimiento a la misma, confirma que 
la obligación de sustento solo caerá los tutores relacionados, cuando el 
destinatario o el que se alimentan, no tienen parientes consanguíneos en 
la capacidad de proporcionar alimento, a sea por razones de ausencia de 
ayuda, por razones de muerte o por razones de destitución. (p. 34) 
 
Ante ello, el carácter de subsidiaridad o supletoriedad por lo tanto 
también estará presente en este tipo de obligaciones alimenticias, 
siguiendo estos lineamientos, es que ciertas legislaciones extranjeras de 
la misma región, que gestionan el compromiso de alimentación entre los 
tutores y los niños al interior de la familia reconstruida o mixta, han 
establecido esta obligación de forma subsidiaria, de tal manera que 
únicamente el deber alimentario será extensible al padre afín, cuando este 
derecho no pueda ser satisfecho por el padre biológico, ni por los demás 
parientes consanguíneos llamados por ley en el orden de prelación legal.  
 
1.3.10. Subsistencia de la obligación alimentaria: 
 
Según Arellano (2014) menciona que “estado y la conexión de la familia 
son la fuente del compromiso de sustento, la concurrencia humana 
confirma que, en solidaridad, es forzada entre los individuos de una 
familia” (p. 122), la obligación de ayudarse mutuamente Todo junto con 
ayudarse mutuamente para satisfacer sus necesidades, cuando este estado 
familiar se desvanece, es por una cuestión de accesoriedad y siguiendo su 
destino equivalente, el compromiso de alimentación también 
desaparecerá, esto es por regla general, al disolverse la unión 
matrimonial o el concubinato se divide para ofrecer el ascenso a la 
familia reunida, es decir, al fenecer el estado de la familia ensamblada, 




se habrían acumulado entre el padre y el niño relacionado, que se 
incorpora a la obligación de sustento. 
 
Esta no es una teoría nueva, pues se viene aplicando con éxito en otros 
países, así por ejemplo en Inglaterra, se permite extender la obligación 
alimentaria luego de haber culminado la convivencia, siempre que el 
papá afín toma la decisión de asumir aquella obligación de proteger y 
cuidar a su hijo afín en el periodo de convivencia. Según Varsi (2011) 
sostiene que igualmente en algunos estados norteamericanos, aplicando 
la doctrina in loco parentis, se permite ampliar el compromiso de 
alimentación incluso después de disuelta la unión que dio lugar a la 
familia ensamblada, habiendo estableciendo los tribunales 
estadounidenses en determinados casos, los guardianes relacionados 
tienen la obligación de ayudar a sus hijos afines, cuando éstos vivan en 
una casa similar y los bienes del padre biológico sean insuficientes. 
 
Por su parte, Lacruz (2010) menciona que "este compromiso no sería 
duradero, sino temporal, momentáneo, de modo que si la condición de la 
necesidad alimentaria desapareciera" (p. 57), si la circunstancia precisa 
que provocó que se diera el donante del alimento fue sofocado "(P. 57), 
si la circunstancia precisa que motivó el otorgamiento de la anualidad o 
si un obligatorio aparece con una inclinación más notable en una 
situación para dar el alimento, provendrá la exoneración de la obligación. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general 
 
¿De qué manera se evidencia la vulneración del derecho a la igualdad 
de los hijos afines de las familias ensambladas frente a la protección 






1.4.2. Problemas específicos 
 
 ¿Cuáles son los factores que determinan el Reconocimiento 
Constitucional de los hijos afines de las Familias Ensambladas? 
 ¿De qué manera beneficia socialmente el reconociendo del derecho 
a la igualdad de los hijos afines de las familias ensambladas? 





1.5. Justificación del estudio 
 
Justificación teórica: La presente investigación permitirá determinar los 
primeros alcances del tratamiento normativo de las familias reconstruidas o 
recompuestas en el Perú, permitiendo el reconocimiento de las figuras jurídicas 
nuevas instauradas por esta rama científica en pro de la protección del derecho 
a la igualdad de los hijos afines. 
 
Justificación práctica: Se fundamenta en la posibilidad de fundar las bases del 
reconocimiento del derecho de los hijos afines de las familias reconstruidas o 
recompuestas en el Perú, para proteger a los miembros de estas nuevas 
organizaciones familiares que son parte de nuestra realidad. 
 
Justificación por conveniencia: la presente investigación será de gran 
conveniencia puesto que contribuirá a la toma de decisiones frente a la 
problemática identificada, la que a su vez podrá ser adoptada en cualquier 
ámbito. 
 
Justificación social: beneficiara principalmente los hijos afines ya que les 
permitirán integrarse a una familia reconstruidas o recompuestas, protegiendo 





Justificación metodológica: Nos permitirá determinar los primeros 
fundamentos legislativos de la protección jurídica del estado a los derechos de 
los hijos afines de las familias reconstruidas o recompuestas aplicando el 




1.6.1. Hipótesis general 
Hi: La vulneración del derecho a la igualdad de los hijos afines si se ve 
evidencia con los vacíos legales de la regulación normativa de la 
protección jurídica del Estado a las familias ensambladas. 
 
1.6.2. Hipótesis especificas 
Hi1: Los factores que determinan el reconocimiento constitucional de 
los hijos afines de las familias ensambladas, es la protección a la familia 
y sus miembros sin importar que esta se origine en un núcleo 
ensamblado. 
Hi2: El reconociendo del derecho a la igualdad de los hijos afines de las 
familias ensambladas, beneficiaria socialmente amparando sus derechos 
en normas explicitas. 
Hi3: La legislación que evidencie la importancia de las familias 
ensambladas, se encuentran los expedientes Nro. 09332-2006-PA/TC, 





1.7.1. Objetivo general 
 
Determinar de qué manera se da la vulneración del derecho a la 
igualdad de los hijos afines de las familias ensambladas frente a la 





1.7.2. Objetivos específicos 
 
 Analizar cuáles son los factores que determinan el reconocimiento 
constitucional de los hijos afines de las familias ensambladas. 
 Identificar de qué manera beneficia socialmente el reconociendo 
del derecho a la igualdad de los hijos afines de las familias 
ensambladas. 











2.1. Diseño de investigación 
 
Asimismo, el tipo de investigación es explicativa, dado que netamente se 
explicó la vulneración del derecho a la igualdad de los hijos afines de las 
familias ensambladas frente a la protección Jurídica del Estado. (Hernández, 
Fernández, y Baptista, 2014) 
 
Ademas, Hernández, Fernández, y Baptista (2014) manifiestan que de acuerdo 
a los objetivos del estudio, esta mantiene un diseño de tipo no experimental, 
pues no se manipularan de ninguna manera la variable pues fue evaluada tal y 
como lo propone el autor, siendo ademas de corte transversal ya que la 
evaluación se realizo una unica vez. 
 







M: Muestra de la investigación 
O1: Derecho a la Igualdad de los Hijos afines 
O2: Familia Ensambladas 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
Variables 
Variable I: Derecho a la Igualdad de los Hijos afines 

















Es el que debe 
percibirse como 
equivalentes ante la 
mirada firme de la ley y 
apreciar cada uno de 
los derechos 
concedidos 
genuinamente, es decir, 
sin separación basada 
en la nacionalidad, la 
raza o las convicciones. 
La cual se 
realizará a 






















reconstituida es una 
familia en la que uno o 
los dos individuos de la 
pareja actual tienen al 
menos un hijo de 
relaciones pasadas. 
La cual se 
realizará a 
través de una 












2.3. Población y muestra 
 
Población: estuvo compuesta por 5 especialistas en el tema, además de 2 
expedientes que fueron analizados. 
 
Muestra: por tanto, la muestra estuvo compuesta por la totalidad de la 
población, es decir por 5 magistrados y 2 expedientes. 
 
2.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 
 
Técnica 
Como técnica se utilizó la entrevista para analizar el reconocimiento 
constitucional y el derecho a la igual de los hijos; y la observación de análisis 








Como instrumento se ha utilizado el cuestionario conforma por 13 preguntas 




La validez de la investigación se determinó en base al juicio de 2 expertos, 
profesionales que se encargaron de analizar el instrumento a fin de establecer si 




Para determinar la confiabilidad de la investigación, fue necesario utilizar el 
programa SPSS 24, donde el Alfa de Cronbach estableció la fiabilidad del 
instrumento, ese modo se obtuvo resultados confiables que posteriormente 
fueron analizados. 
 
Estadísticos totales de elemento 
  
Media de 


















Escuchado sobre Familias Ensambladas P1 8,50 4,500 1,000 ,778 
Opinión de la Estructura Familiar P2 9,00 8,000 ,000 ,875 
Reducción de alimentos Tomando en cuenta los hijos afines 
P3 
8,50 4,500 1,000 ,778 
Considera a los hijos afinesP4 9,00 8,000 ,000 ,875 
Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto P5 9,00 8,000 ,000 ,875 
Reconocimiento Jurídico por el estado P6 8,50 4,500 1,000 ,778 
Padre a fin involucrarse en la crianza P7 9,00 8,000 ,000 ,875 
Derechos reconocidos P8 8,50 4,500 1,000 ,778 
el reconocimiento del derecho de alimentos de los hijos 
afines trasgrede algún derecho de los hijos biológicos P9 
8,50 4,500 1,000 ,778 
el reconocimiento del l derecho de alimentos de los hijos 
afines transgrede algún derecho del padre afín P10 
8,50 4,500 1,000 ,778 
reconocimiento del derecho de alimentos de los hijos afines 
propicia a la irresponsabilidad del padre biológico P11 
9,00 8,000 ,000 ,875 
otorgar régimen de visitas al padre afín P12 9,00 8,000 ,000 ,875 
estos derechos podrían ser accesorios a la unión de hecho P 
13 
8,50 4,500 1,000 ,778 







2.5. Métodos de análisis de datos 
 
El análisis de los datos se realizó mediante el programa Microsoft Excel en el 
cual se tabulo y grafico cada una de las respuestas brindadas tras la aplicación 
del instrumento de recolección de datos, los cuales al ser pasados al documento 
final fueron debidamente analizados para posteriormente obtener las 
conclusiones y brindar las recomendaciones pertinentes. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
En el presente estudio se protegió la procedencia de la información, pues no se 
perjudico de ninguna manera su condición, asimismo se respetó los derechos 
de autor durante la recolección de información, ya que los textos se citaron 
mediante el método APA 6ª ed., además las tablas y figuras se realizaron 
haciendo uso de datos confiables, sin manipular su realidad, finalmente se 








3.1. Analizar cuáles son los factores que determinan el Reconocimiento 
Constitucional de los hijos afines de las Familias Ensambladas. 
Tabla 1  
Conocimiento de las familias ensambladas. 
Nombre del entrevistado 
1.- ¿A lo largo de su carrera ha escuchado a cerca 
de las familias ensambladas? 
Roció Del Pilar Arévalo Celis 
(Juez Titular del Juzgado de Familia Tarapoto) 
 
De las respuestas dadas por los operadores del 
derecho expertos en la materia concluimos que, 
sí han escuchado a cerca de esta nueva 
organización familiar, siendo el Tribunal 
constitucional el que le da una terminología a 
esta estructura familiar conceptuándolo como 
una familia comenzó en matrimonio o 
concubinato aceptada de un cómplice en el que 
cualquiera de sus individuos tiene hijos de una 
relación pasada. 
Aldo Roberto Montoya Núñez 
(Fiscal 1ra Fiscalía Civil y de Familia) 
 
José Vargas Martínez 
(Juez Superior de la Corte Superior De Justicia 
de San Martin) 
 
Hugo Rimachi Huaripaucar 
(Juez Titular del Primer Juzgado de Paz de 
Tarapoto) 
 
Renzo Iván Álvarez Bernardo 






Tabla 2  
Opinión sobre las familias ensambladas. 
Nombre del entrevistado 
2.- ¿Qué opinión tiene a cerca de este tipo de 
estructura familiar? 
Roció Del Pilar Arévalo Celis 
(Juez Titular del Juzgado de Familia Tarapoto) 
 
De las respuestas dadas por los operadores del 
derecho expertos en la materia concluimos que, 
es un nuevo modelo de restructuración familiar 
que es compleja, compuesta por una nueva 
dinámica familiares desliga totalmente la 
concepción de familia nuclear , con 
características distintas a esta, por lo tanto sus 
integrantes necesitan protección y amparo 
familiar por parte de nuestra legislación, siendo 
de vital importancia sea regulada en nuestro 
código civil en cuanto a los deberes y derechos 
de quienes la integran, para tener de esta 
manera nuevas igualdad de oportunidades que 
las familias nucleares en cuanto a derechos 
regulados por la normas. 
Aldo Roberto Montoya Núñez 
(Fiscal 1ra Fiscalía Civil y de Familia) 
 
José Vargas Martínez 
(Juez Superior de la Corte Superior De Justicia 
de San Martin) 
 
Hugo Rimachi Huaripaucar 
(Juez Titular del Primer Juzgado de Paz de 
Tarapoto) 
 
Renzo Iván Álvarez Bernardo 






Tabla 3  
Reducción de la pensión alimentos poniendo. 
Nombre del entrevistado 
3.- ¿Alguna vez le solicitaron o ha oído a cerca de la 
reducción de la pensión alimentos poniendo como 
sustento de la carga familiar a los hijos afines? 
Roció Del Pilar Arévalo Celis 
(Juez Titular del Juzgado de Familia Tarapoto) 
 
De las respuestas dadas por los operadores del 
derecho expertos en la materia concluimos que, 
es más frecuente de lo que se conoce que los 
hijos afines también forman parte de la carga 
familiar de sus padres afines, ya que hacen vida 
de familia al estar viviendo bajo su cuidado, 
teniendo que asumir de este modo con la 
obligación alimentaria de esto menores de edad, 
como lo evidencia el caso de Leny de La Cruz 
Flores en el expediente 44493-2008-PA/TC que 
es un proceso que  se llevó en el Juzgado de 
Familia de Tarapoto. 
Aldo Roberto Montoya Núñez 
(Fiscal 1ra Fiscalía Civil y de Familia) 
 
José Vargas Martínez 
(Juez Superior de la Corte Superior De Justicia 
de San Martin) 
 
Hugo Rimachi Huaripaucar 
(Juez Titular del Primer Juzgado de Paz de 
Tarapoto) 
 
Renzo Iván Álvarez Bernardo 





Tabla 4  
Hijos afines como carga familiar para la reducción de alimentos. 
Nombre del entrevistado 
4.- ¿Consideraría a los hijos afines como carga 
familiar para la reducción de alimentos (Si o no) 
¿Por qué? 
Roció Del Pilar Arévalo Celis 
(Juez Titular del Juzgado de Familia Tarapoto) 
 
De las respuestas dadas por los operadores del 
derecho expertos en la materia concluimos que, 
no es considerado ya que no hay legislación o 
una norma concreta que regule esta, pero sería 
necesaria para no trasgredir el derecho de los 
hijos afines, sin dejar de lado la obligación 
principal que tendría el padre afín para sus hijos 
biológicos. 
Aldo Roberto Montoya Núñez 
(Fiscal 1ra Fiscalía Civil y de Familia) 
 
José Vargas Martínez 
(Juez Superior de la Corte Superior De Justicia 
de San Martin) 
 
Hugo Rimachi Huaripaucar 
(Juez Titular del Primer Juzgado de Paz de 
Tarapoto) 
 
Renzo Iván Álvarez Bernardo 









Tabla 5  
Pronunciamiento del Tribunal Constitucional. 
Nombre del entrevistado 
5.- ¿Tiene conocimiento si el tribunal constitucional 
se ha pronunciado acerca de estas familias como 
nueva forma de organización familiar? (si es Si qué 
opina) 
Roció Del Pilar Arévalo Celis 
(Juez Titular del Juzgado de Familia Tarapoto) 
 
De las respuestas dadas por los operadores del 
derecho expertos en la materia concluimos que, 
Si, poniendo mayor relevancia en los casos  
EXP. N° 09332- 2006-PA/TC  REYNALDO 
ARMANDO SHOLS PEREZ  y Leny de La 
Cruz Flores en el expediente 44493-2008-
PA/TC. 
Aldo Roberto Montoya Núñez 
(Fiscal 1ra Fiscalía Civil y de Familia) 
 
José Vargas Martínez 
(Juez Superior de la Corte Superior De Justicia 
de San Martin) 
 
Hugo Rimachi Huaripaucar 
(Juez Titular del Primer Juzgado de Paz de 
Tarapoto) 
 
Renzo Iván Álvarez Bernardo 





Tabla 6  
Importancia del reconocimiento jurídico. 
Nombre del entrevistado 
6.- ¿Considera que es importante su reconocimiento 
jurídico por el Estado? (si o no) ¿Por qué? 
Roció Del Pilar Arévalo Celis 
(Juez Titular del Juzgado de Familia Tarapoto) 
 
De las respuestas dadas por los operadores del 
derecho expertos en la materia concluimos que, 
si, básicamente el Código Civil en cuanto al 
tema de derecho de familia, porque este tipo de 
familias son más evidentes dentro de nuestra 
realidad social. 
Aldo Roberto Montoya Núñez 
(Fiscal 1ra Fiscalía Civil y de Familia) 
 
José Vargas Martínez 
(Juez Superior de la Corte Superior De Justicia 
de San Martin) 
 
Hugo Rimachi Huaripaucar 
(Juez Titular del Primer Juzgado de Paz de 
Tarapoto) 
 
Renzo Iván Álvarez Bernardo 









Tabla 7  
Padre afín debe involucrarse en la crianza de sus hijos afines. 
Nombre del entrevistado 
7.- ¿Considera usted, que el padre afín debe 
involucrarse en la crianza de sus hijos afines? ¿Por 
qué? 
Roció Del Pilar Arévalo Celis 
(Juez Titular del Juzgado de Familia Tarapoto) 
 
De las respuestas dadas por los operadores del 
derecho expertos en la materia concluimos que, 
por que este convive dentro de una estructura 
familiar, teniendo este hijo afín como figura 
paterna o materna al padre o madre afín. 
Aldo Roberto Montoya Núñez 
(Fiscal 1ra Fiscalía Civil y de Familia) 
 
José Vargas Martínez 
(Juez Superior de la Corte Superior De Justicia 
de San Martin) 
 
Hugo Rimachi Huaripaucar 
(Juez Titular del Primer Juzgado de Paz de 
Tarapoto) 
 
Renzo Iván Álvarez Bernardo 





3.2. Identificar de qué manera beneficia socialmente el reconociendo del derecho a 
la igualdad de los hijos afines de las familias ensambladas. 
Tabla 8  
Reconocimiento de la familia ensamblada por la legislación. 
Nombre del entrevistado 
8.- ¿Qué derechos considera usted que serían 
reconocidos por nuestra legislación para los 
miembros de esta nueva forma de organización 
familiar? 
Roció Del Pilar Arévalo Celis 
(Juez Titular del Juzgado de Familia Tarapoto) 
 
De las respuestas dadas por los operadores del 
derecho expertos en la materia concluimos que 
básicamente el derecho alimentario, basado en 
el Articulo cuatro de la constitución pues este 
no debe trasgredir el derecho de los hijos 
biológicos. 
Aldo Roberto Montoya Núñez 
(Fiscal 1ra Fiscalía Civil y de Familia) 
 
José Vargas Martínez 
(Juez Superior de la Corte Superior De Justicia 
de San Martin) 
 
Hugo Rimachi Huaripaucar 
(Juez Titular del Primer Juzgado de Paz de 
Tarapoto) 
 
Renzo Iván Álvarez Bernardo 







Tabla 9  
Derecho de alimentos de los hijos afines trasgrede algún derecho de los hijos biológicos. 
Nombre del entrevistado 
9.- ¿Considera usted que el reconocimiento del 
derecho de alimentos de los hijos afines trasgrede 
algún derecho de los hijos biológicos? (Si o no) ¿Por 
qué? 
Roció Del Pilar Arévalo Celis 
(Juez Titular del Juzgado de Familia Tarapoto) 
 
De las respuestas dadas por los operadores del 
derecho expertos en la materia concluimos que, 
no necesariamente pues este padre afín tiene 
una obligación principal con el hijo biológico. 
Aldo Roberto Montoya Núñez 
(Fiscal 1ra Fiscalía Civil y de Familia) 
 
José Vargas Martínez 
(Juez Superior de la Corte Superior De Justicia 
de San Martin) 
 
Hugo Rimachi Huaripaucar 
(Juez Titular del Primer Juzgado de Paz de 
Tarapoto) 
 
Renzo Iván Álvarez Bernardo 






Derecho de alimentos de los hijos afines transgrede algún derecho del padre afín. 
Nombre del entrevistado 
10.- ¿Considera usted que el reconocimiento del 
derecho de alimentos de los hijos afines transgrede 
algún derecho del padre afín? (Si o no) ¿Por qué? 
Roció Del Pilar Arévalo Celis 
(Juez Titular del Juzgado de Familia Tarapoto) 
 
De las respuestas dadas por los operadores del 
derecho expertos en la materia concluimos que , 
no siempre y cuando se regulen en montos 
mínimos de un porcentaje disponible, y no 
afecten el derecho de los hijos biológicos. 
Aldo Roberto Montoya Núñez 
(Fiscal 1ra Fiscalía Civil y de Familia) 
 
José Vargas Martínez 
(Juez Superior de la Corte Superior De Justicia 
de San Martin) 
 
Hugo Rimachi Huaripaucar 
(Juez Titular del Primer Juzgado de Paz de 
Tarapoto) 
 
Renzo Iván Álvarez Bernardo 







Tabla 11.  
Derecho de alimentos de los hijos afines propicia a la irresponsabilidad del padre 
biológico. 
Nombre del entrevistado 
11.- ¿Considera usted que el reconocimiento del 
derecho de alimentos de los hijos afines propicia a 
la irresponsabilidad del padre biológico? (Si o no) 
¿Por qué? 
Roció Del Pilar Arévalo Celis 
(Juez Titular del Juzgado de Familia Tarapoto) 
 
De las respuestas dadas por los operadores del 
derecho expertos en la materia concluimos que 
consideran que no, pues siempre y cuando se 
debería regular sobre un porcentaje disponible y 
que la obligación en padres afines sea 
subsidiaria y no principal, pues siendo este una 
obligación primigenia de un padre biológico. 
Aldo Roberto Montoya Núñez 
(Fiscal 1ra Fiscalía Civil y de Familia) 
 
José Vargas Martínez 
(Juez Superior de la Corte Superior De Justicia 
de San Martin) 
 
Hugo Rimachi Huaripaucar 
(Juez Titular del Primer Juzgado de Paz de 
Tarapoto) 
 
Renzo Iván Álvarez Bernardo 





Tabla 12  
Acceso al régimen de visitas al padre afín. 
Nombre del entrevistado 
12.- ¿Cree usted le concediera régimen de visitas al 
padre afín? (Si o no) ¿Por qué? 
Roció Del Pilar Arévalo Celis 
(Juez Titular del Juzgado de Familia Tarapoto) 
 
De las respuestas dadas por los operadores del 
derecho expertos en la materia concluimos que 
sí, pues si existe una afinidad entre ambos y 
para no perturbar el crecimiento del menor, 
previo estudio de un equipo multidisciplinario 
que evalué si afectara o no el desarrollo del 
menor. 
Aldo Roberto Montoya Núñez 
(Fiscal 1ra Fiscalía Civil y de Familia) 
 
José Vargas Martínez 
(Juez Superior de la Corte Superior De Justicia 
de San Martin) 
 
Hugo Rimachi Huaripaucar 
(Juez Titular del Primer Juzgado de Paz de 
Tarapoto) 
 
Renzo Iván Álvarez Bernardo 









Tabla 13  
Derechos como accesorios a la unión de hecho. 
Nombre del entrevistado 
13. ¿Cree usted que estos derechos podrían ser 
accesorios a la unión de hecho? (Si o no) ¿Por qué? 
Roció Del Pilar Arévalo Celis 
(Juez Titular del Juzgado de Familia Tarapoto) 
 
De las respuestas dadas por los operadores del 
derecho expertos en la materia concluimos que 
sí, pues la unión de hecho regulado en la ley 
también se trata de una familia con derechos y 
obligaciones. 
Aldo Roberto Montoya Núñez 
(Fiscal 1ra Fiscalía Civil y de Familia) 
 
José Vargas Martínez 
(Juez Superior de la Corte Superior De Justicia 
de San Martin) 
 
Hugo Rimachi Huaripaucar 
(Juez Titular del Primer Juzgado de Paz de 
Tarapoto) 
 
Renzo Iván Álvarez Bernardo 

























Tabla 14  
EXP. N° 09332- 2006-PA/TC 
SENTENCIA 
/ CASO 












i. Sin precedentes para nuestro marco 
legal, se percibe la presencia de 
familias reunidas. 
 
ii. El significado de las familias 
colectadas se incluye en nuestro marco 
legal solo porque, recordándolas como 
esa estructura familiar que comienza 
en la asociación matrimonial o 
asociación de cortesanas, donde 
cualquiera de sus individuos tiene hijos 
de una relación pasada. 
 
iii. El Tribunal Constitucional establece 
las cualidades que debe tener la familia 
reunida para lograr la seguridad más 
extrema establecida por el estándar 
establecido, subrayando que, con el 
objetivo de referencia para jóvenes 
relacionados o tutores relacionados, 
algunas presunciones verificables, por 
ejemplo, vivir y ofrecer la vida 
familiar a la fuerza, la exposición y el 
reconocimiento deben cumplirse. 
 
iv. Se le dio seguridad a la familia 
reunida, bajo la contención informada 
que no tenía sentido y más bien 
establece una demostración subjetiva 
que perjudica el privilegio de los 
guardianes de formar una familia, la 
forma en que un lugar exclusivo hace 
una separación entre la hija biológica y 
la hija social o afín del demandante. 
Cita el Tribunal Constitucional se 
refiere a que, en entornos donde el 
hijastro o la hijastra se ha aclimatado 
adecuadamente al nuevo núcleo 
familiar, la separación hecha por el 
encuestado termina siendo discrecional 
y en oposición a las hipótesis sagradas 
que cuestionan al Estado y la red para 
garantizar la familia. Sin lugar a dudas, 
tal como se mencionó, tanto el 
padrastro como el desaprobado niño, 
junto con diferentes individuos de la 
nueva asociación familiar, tienen otra 
personalidad familiar. 
v. Es el primer caso donde 
el Tribunal constitución 
se pronunció y dio una 
definición a esta nueva 
estructura familiar, al 
existir vacíos dentro de 
nuestra legislación; pues 
la familia al ser una 
institución natural se 
halla ineludiblemente a 
favor de cambios 
sociales, pues la 
realidad nos demuestra 
la existencia de las 
mismas, con derechos y 
obligaciones únicos e 
imaginables, ya que la 
conexión entre tutores e 
hijastros con 
inversiones similares 
tendría que ser cierta. 
atribuye, por ejemplo, 
vivir y ofrecer vida 
familiar a cierta 
confiabilidad, 
exposición y 
reconocimiento, y de 










EXP. N° 04493- 2008-PA/TC 
SENTENCIA 
/ CASO 











i. Por primera vez el Tribunal 
Constitucional se ocupó de la ley de 
alimentación entre los niños y tutores 
relacionados, utilizando una enseñanza 
y una promulgación similares, por 
ejemplo, la creadora Gilda Ferrando y 
el Código Civil Suizo, que expresa que 
los tutores relacionados pueden 
compartir la obligación de sustento con 
respecto a sus hijos relacionados 
(afines) como una característica de la 
obligación de ayuda matrimonial. El 
Tribunal se refiere a los motivos de la 
sentencia 21, que pueden ser tomados 
por ejemplo por un precepto similar 
específico, en la medida en que 
expresa que, sobre la base de las 
obligaciones y derechos no 
patrimoniales existentes en el 
matrimonio (ayuda complementaria), 
los tutores pueden ser Puede compartir 
el deber con respecto a los jóvenes de 
su cómplice concebidos en un 
matrimonio pasado.  
 
ii. Si bien las alianzas de hecho no crean 
obligaciones conyugales con certeza, 
como una obligación de igual ayuda, la 
Corte o tribunal se basa en esto 
extendiendo esta cifra a las cortesanas, 
expresando que, mientras que la figura 
está restringida a la pareja en este 
modelo y no a El acompañante, debe 
recordarse que estas referencias son 
reglas a partir de las cuales el juez 
puede, según los estándares sagrados 
nacionales, caracterizar algún tipo de 
principio (Fundamento 21). 
 
iii. Además, esta sentencia alude a la 
naturaleza de respaldo, normal para el 
compromiso de sustento entre 
parientes relacionados, al señalar a la 
Corte que, en cualquier ocasión, debe 
resolverse inequívocamente que, es la 
alternativa por la cual la relación no se 
infiere. todo lo que los guardianes 
orgánicos pueden descuidar para 
satisfacer sus obligaciones reforzadas o 
significar la pérdida del especialista 
paterno. (Fundamento 22). 
vi. Es el primer  caso 
donde el Tribunal 
constitución se 
pronunció y dio un 
definición a esta nueva 
estructura familiar, al 
existir vacíos dentro de 
nuestra legislación; pues 
la familia al ser una 
institución natural se 
encuentra 
inevitablemente a 
merced de cambios 
sociales, pues la 
realidad nos demuestra 
la existencia de las 
mismas, con eventuales 
derechos y deberes 
especiales , siendo que 
la relación entre los 
padres afines y los 
hijastros, tendría que 
guardar ciertas 
características, por 
ejemplo, las de vivir e 
impartir vida familiar 
con cierta solidez, 
atención y 
reconocimiento, etc., 








Respecto a cuales son los factores que determinan el reconocimiento constitucional 
de los hijos afines de las familias reconstruidas, Varsi (2011) en su investigación 
denominada Tratado De Derecho De Familia, ha señalado que estas empresas 
familiares tienen presencia congruente en la opinión pública, que crean conexiones 
legales y no han sido explícitamente dirigidas por el derecho de familia, un factor 
para el reconocimiento constitucional de los hijos afines de estas familias es el 
reconocimiento del equilibrio del individuo, razón por la cual la Ley no puede 
desconocerlo.  
 
En la misma línea de investigación el autor Chávez (2006), concluye que la familia 
reunida debe ser vista no solo como una red de vida formada por una pareja estable, 
la descendencia de cada uno de ellos y los niños normales que comenzarán. de esta 
asociación, sin embargo, debe considerarse lo más importante como un elemento 
familiar autosuficiente, donde los derechos humanos, por ejemplo, establecer una 
familia o el privilegio de sus individuos para la vida familiar se unen, por lo que 
merecen la consideración de la sociedad, el Estado y la máxima protección de éstos. 
 
Es así que de los resultados obtenidos en la presente investigación se tiene que los 
factores que determinan el reconocimiento constitucional de los hijos afines de las 
familias reconstruidas o mixtas es que el hijo afín forma parte de esta nueva 
organización familiar, al igual que los otros miembros; siendo que los principios 
legislativos que exigen al estado y a la comunidad proteger a la familia como se 
estableció en la sentencia Nro. 09332-2006-PA/TC, en el famoso y hoy recordado 
caso Shols Pérez. 
 
En cuanto ha de qué manera beneficia socialmente el reconociendo del derecho a la 
igualdad de los hijos afines de las familias ensambladas Soledad (2014) refiere que al 
superar la desactualización existente en nuestras normas positiva en el derecho de 
familia con el objetivo de mezclar y resolver problemas que hoy no descubren una 





En el mismo sentido de los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas se 
coincide que repercutiría de forma positiva, que lo que beneficia a uno de sus 
miembros, repercute en los demás; así mismo contribuye en el  fortalecimiento 
familiar y en pro de evitar situaciones de riesgo entre los miembros de estos; si bien 
es cierto genera una estabilidad social y se establecería claramente los deberes y 
derechos que se generan entre los miembros, los operadores del derecho coinciden en 
que la asistencia económica por parte de padre afín para su hijo afín, no sería en 
forma igualatoria a la del hijo biológico; pues no se puede afectar un derecho que por 
Ley le corresponde. En este mismo sentido no se puede colisionar con la estabilidad 
económica del padre afín y dejar de lado al obligado principal que es el padre 
biológico; siendo estos derechos facultativos a la unión de hecho ya que este si se 
encuentra regulada por la Ley. 
 
En cuanto a la legislación que evidencie la importancia de las familias ensambladas 
autores como Bernales (1999) afirma los artículos 4 y 6 de la Constitución, deben ser 
descifrados de manera tal que, de manera inherente y fundamental, la familia está 
dictada por la forma en que la era humana y, por lo tanto, las conexiones de la 
paternidad, la paternidad y la alianza, ya que están infiriendo que los jóvenes, las 
adolescentes, las mamás y los ancianos deben asegurarse con acentuación 
excepcional. 
 
Sobre este punto de los resultados obtenidos de la investigación se evidencia estas 
mismas como es el caso del expediente Nro. 09332-2006-PA/TC, caso Shols Pérez, 
dejó importantes estatutos relacionados con el tema de las familias recolectadas, por 
lo que sin precedentes para nuestro marco legal Se percibe la presencia de familias 
amasadas. luego, nuevamente, el significado de familias reunidas se presenta sin 
precedentes para nuestro marco legal, por lo que la Corte Constitucional establece las 
idiosincrasias que la familia reunida debe tener para lograr la mayor seguridad que 
establece el estándar, enfatizando que todos juntos para niños con inversiones 
similares o Se debe aludir a los tutores relacionados, se deben cumplir algunas 
sospechas verificables, por ejemplo, vivir e impartir vida familiar a la fuerza, la 





De otro lado el expediente Nro. 02478-2008-PA/TC, caso Cayturo Palma donde el 
Tribunal Constitucional garantiza a la entidad familiar y la vida familiar que 
comienza en este centro, ya que no se ha influenciado ningún privilegio del 
candidato, como se demuestra en El documento, que el padre relativo ha esperado 
que se tome en cuenta la autenticidad de sus jóvenes relacionados, cuya instrucción 
acepta, junto con estas líneas de autenticidad, deja acumuladas bases significativas 
con respecto al tema de la representación de niños relacionados por parte de papá. 
Además, en el documento No. 04493-2008-Caso PA / TC De La Cruz Flores, el 
significado de este caso radica en la forma en que, simplemente porque nuestro 
Tribunal Superior Colegiado elige el tema de sustento en las familias amasadas. 
 
Sobre este punto, de los resultados obtenidos de la investigación se corrobora que 
efectivamente la existencia de legislación que evidencia la importancia de las 
familias ensambladas. Quedando así demostrado que efectivamente no existe una 
regulación explicita directa sobre los deberes y derechos que se generan entre los 
miembros de esta nueva estructura familia, quedando estos a la merced del 
legislador; quien no puede hacer más que ampararse en legislación extranjera por 








5.1. Se concluye que se da la vulneración a la igualdad de los progenitores afín de 
las familias ensambladas, debido a que no existe legislación que establezca 
deberes y derechos de los miembros de esta nueva estructura familiar que es 
parte de nuestra realidad social. 
 
5.2. Se concluye que como factor principal para determinar el reconocimiento 
constitucional de los progenitores afín de las familias ensambladas que el 
Estado y la sociedad están obligados a resguardar a la familia y sus miembros 
constitucionalmente, sin importar que esta se origine en un núcleo ensamblado, 
además de dar cada una de las facilidades y beneficios importantes para su 
pleno avance. 
 
5.3. Se concluye que el reconocimiento del derecho a la igual de los progenitores 
afín de las familias beneficiaria socialmente a los miembros de estas, porque 
así lo jueces de familia podrían amparar sus derechos basados en normas 
explicitas. 
 
5.4. Se concluye que en nuestro país existen sentencias de Tribunal constitucional 
como lo son expediente Nro. 09332-2006-PA/TC, el caso celebrado y ahora 
recordado de Shols Pérez, donde sin precedentes para nuestro marco legal se 
percibe la presencia de las familias ensambladas, Nro. 02478-2008-PA/TC 
caso Cayturo Palma donde El Tribunal constitucional resguarda a la institución 
familiar a partir de este núcleo de recopilación, Nro. 04493-2008-PA/TC caso 
De La Cruz Flores donde solo porque La Corte Constitucional manejó el tema 
de la ley de alimentación entre los niños y los tutores relacionados, utilizando 








6.1. Se recomienda modificar nuestro Código civil específicamente en el campo de 
derecho de familia, reconociéndola de forma expresa para que favorezcan de 
manera sensible para conquistar el vacío legítimo que en la actualidad importa 
y daña a las supuestas "familias ensambladas”, especialmente a los derechos de 
los progenitores afín. 
 
6.2. Además, se recomienda que la corrección del Artículo 288 del Código Civil 
administre la obligación de ayuda y la constancia de que todos los compañeros 
se deben unos a otros, construyendo, como un aspecto importante de la 
obligación de ayuda, el compromiso del padre relativo de Permitir que su 
cómplice se convierta en especialista paterno en cuanto a sus jóvenes 
relacionados, ya que esta situación es parte de la vida enganchada de la familia 
ensamblada, más aún en ausencia o muerte del padre biológico. 
 
6.3. Descartando las expresiones "padrastro, madrastra, hijastra e hijastro" u otros 
expresados en similar sentido como “entenados”, dada la insultante y 
difamatoria implicación que se les dio a ellos en nuestro público en general, se 
propone reconocer a los individuos de la familia amasada utilizando la 
redacción “padre, madre, hijo e hija afín”, aclararon estas secciones en relación 
con la proclividad que surgió de la ceremonia previa al matrimonio de la pareja 
que conforma la familia ensamblada, apelativo que por similitud debe ser 
contactada con los miembros de la familia ensamblada que se han iniciado en 
las uniones de hecho. 
 
6.4. Si bien existen sentencias dentro de nuestra legislación peruana que hacen 
alusión al reconocimiento de derechos a favor de los hijos afines, se sugiere 
que nuestra legislación precisar cuáles son estos derechos y en que supuestos se 
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Matriz de consistencia 
Título: “Derecho a la igualdad de los hijos afines de las familias ensambladas frente a la protección jurídica del estado” 





¿De qué manera se evidencia la 
vulneración del derecho a la 
igualdad de los hijos afines de las 
familias ensambladas frente a la 
protección Jurídica del Estado? 
 
Problemas específicos: 
• ¿Cuáles son los factores que 
determinan el Reconocimiento 
Constitucional de los hijos 
afines de las Familias 
Ensambladas? 
• ¿De qué manera beneficia 
socialmente el reconociendo 
del derecho a la igualdad de 
los hijos afines de las familias 
ensambladas? 
• ¿Cuál es la legislación que 





Determinar de qué manera se da la 
vulneración del derecho a la igualdad 
de los hijos afines de las familias 
ensambladas frente a la protección 
Jurídica del Estado. 
 
Objetivos específicos 
• Analizar cuáles son los 
factores que determinan el 
Reconocimiento Constitucional de 
los hijos afines de las Familias 
Ensambladas. 
• Identificar de qué manera 
beneficia socialmente el 
reconociendo del derecho a la 
igualdad de los hijos afines de las 
familias ensambladas. 
• Identificar la legislación que 




Hi: La vulneración del derecho a la 
igualdad de los hijos afines si se ve 
evidencia con los vacíos legales de la 
regulación normativa de la protección 




Hi1: Los factores que determinan el 
reconocimiento constitucional de los 
hijos afines de las familias 
ensambladas, es la protección a la 
familia y sus miembros sin importar 
que esta se origine en un núcleo 
ensamblado. 
Hi2: El reconociendo del derecho a la 
igualdad de los hijos afines de las 
familias ensambladas, beneficiaria 
socialmente amparando sus derechos en 
normas explicitas. 
Hi3: La legislación que evidencie la 
importancia de las familias 
ensambladas, se encuentran los 
expedientes Nro. 09332-2006-PA/TC, 
Nro. 02478-2008-PA/TC y Nro. 04493-
Técnica 
Como técnica se ha 
utilizado la entrevista 
para analizar el 
reconocimiento 
constitucional y el 
derecho a la igual de los 
hijos; y la observación 
de análisis de la 
legislación que 
evidencie la 




Como instrumento se 
ha utilizado el 
cuestionario conforma 
por 13 preguntas 
dirigidas a los 
especialistas en el tema, 
y una guía de 














Estuvo compuesta por 5 especialistas 
en el tema, además de 2 expedientes 
que fueron analizados. 
 
Muestra 
por tanto, la muestra estuvo 
compuesta por la totalidad de la 
población, es decir por 5 magistrados 




Derecho a la 


















M: Muestra de la investigación 
O1: Derecho a la Igualdad de los Hijos afines 








Nombres y Apellidos : ______________________________________________________ 
    ______________________________________________________ 
                                           



















3. ¿Alguna vez a le solicitaron o ha oído a cerca de la reducción de alimentos 










4. ¿Consideraría a los hijos afines como carga familiar como carga familiar para la 










5. ¿Tiene conocimiento si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado a cerca de 






















7. ¿Considera usted, que el padre afín debe involucrarse en la crianza de sus hijos 














8. ¿Qué derechos Considera usted que serían reconocidos por nuestra legislación para 











9. ¿Considera usted, que el reconocimiento del derecho de alimentos de los hijos 









10. ¿Considera usted, que el reconocimiento del l derecho de alimentos de los hijos 














11. ¿Considera Usted, que el reconocimiento del derecho de alimentos de los hijos 





















13. ¿Considera usted, que estos derechos podrían ser accesorios a la unión de hecho? 
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